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Neste primeiro número de 2010 são apresentados trabalhos interessantes, pelo fato de 
por vezes fugirem ao lugar-comum. A informatização, vista frequentemente de uma 
perspectiva estratégica, no artigo de Lunardi, Dolci e Maçada sobre pequenas e médias 
empresas visa mais aos objetivos internos de redução de custos e de ajuste a pressões do 
ambiente externo, o que requer abordagem gerencial específica. 
 
A indústria marítima brasileira tem as suas condições de competitividade analisadas por 
Moura, Botter e Silva; trata-se de trabalho muito oportuno no momento em que esse 
segmento se prepara para atender à grande demanda que se desenha nos setores de 
transporte e petrolífero. 
 
Em seu estudo, Gonçalves e Sheng buscam entender a percepção dos investidores 
quanto ao valor da liquidez na negociação de debêntures no mercado secundário 
brasileiro. 
 
Castro e Porto, por sua vez, ocupam-se da produção em C&T relacionada ao estágio 
pós-doutoral, uma instituição já tradicional no ambiente acadêmico, mas que precisa ter 
a sua efetividade melhor estudada para, em tese, orientar administradores acadêmicos e 
de agências de fomento. 
 
Guidelli e Bresciani analisam, em seu artigo, os fatores críticos de gestão da qualidade 
de vida no trabalho em cenário de inovação na indústria petroquímica do Grande ABC. 
 
Questões de gênero, um tema ainda subpesquisado em nosso meio, levaram ao trabalho 
de Cavazotte, Oliveira e Miranda, em que confirmam a existência de desigualdades nas 
empresas e os seus efeitos negativos sobre as atitudes das mulheres afetadas. 
 
Em extenso estudo sobre a personalidade de dirigentes estratégicos de organizações, 
Vilela, Carvalho Neto e Lopes revelam a preponderância de traços autoritários em 
dirigentes de cooperativas no Brasil. 
 
Com essa seleção diversificada de trabalhos de qualidade, a RAUSP procura, mais uma 
vez, retratar a pesquisa em Administração no Brasil e atender aos interesses de nossa 
diversificada comunidade de leitores. 
 
Desejamos a todos que também neste novo ano de 2010 possam encontrar na RAUSP 
suporte e inspiração para seu trabalho. 
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